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INTRODUCTION
L'étude que voici n'est ni une apoiogie, ni une attaque. Elle n'est,
dans sa première partie, qu'une tentative de mise au point qui s'im-
pose depuis un quart de siècle que la critique s'est occupée d'Edmond
Rostand. De son vivant et après sa molt prématurée, ce poète a été
l'objet de louanges et de dénigrements également mal fondés. Il a
eu ses défauts qui furent surtout des faiblesses, mais il a eu aussi
sans conteste, quelques belles idées qui, pour avoir été souvent ense-
velies sous le fatras verbal accumulé par son exubérance lyrique,
n'en restent pas moins dignes d'attention.
Nous nous sommes donc efforce de dégager ces idées, de montrer
leur lien qui fait l'unité de I'cuvre, et leur élévation qui détermine
la personnalité du poète ; nous nous sommes efforcé, enfin, d'intro-
duire le lecteur dans ces idées en I'invitant à franchir le seuil, incrusté,
trop souvent, hélas, de verroteries et de jeux de mots - seuil que
le grand public autant que la critique, s'obstinent, trop souvent encore,
à confondre avec l'édifice ou à considérer comme ne conduisant nulle
part. Que le lecteur se hasarde à fafue, avec nous, un pas en avant,
quitte à s'avouer dégu - en connaissance de cause.
La seconde partie de notre étude,l'index bibliographique, vise à
permettre de jeter un regard sur I'intérêt qu'ont porté au poète
franEais, nos compatriotes, notamment en ce qui concerne son plus
gros succès, Cyrano de Bergerac dont plusieurs Hollandais ont tenté de
faire Ía traduction ; nous y avons également réuni tous les renseigne-
ments bibliographiques, articles, études et critiques, se rapportant à
Edmond Rostand, ayant constaté I'insuffisance des bibliographies les
plus étendues parues jusqu'à ce jour. Il convient cependant d'avertir
le lecteur que les titres signalés ne correspondent qu'aux articles, études,
etc. que nous avons consultés personnellement en vue de la présenteétude.
Dans quelques rares cas oÈ nous avons dri emprunter des détails




Contemporaines ou posthumes, les critiques consacrées à Rostand -
souvent désobligeantes - furent rnaintes fois signées de noms si
autorisés qu'il serait inexcusable de les ignorer ou de ne leur opposer
qu'un haussement d'épaules. Si parmi ses détracteurs il y en eut
qu'inspirait une basse jalousie de nétier, d'autre part des artistes et
des critiques d'une bonne foi et d'un discernement incontestables
ont exprimé leur mépris à l'égard de l'cuvre tostandienne, sans
toutefois, dans la plupart des cas, l'appuyer d'arguments suffisants.
Chaque critique d'ailleurs, - abstraction faite de ce facteur si im-
portant : le tempérament, - se placera à un point de vue théorique
dlffercnt et I'on peut voir l'un applaudii ;ru premier acte de Cyrano
pour tout ce que cet acte a de vivant, de fringant, de bariolé, et tel
autre, dénigrer ce même acte pour des motifs d'ordre historique ou
rcTevant de la légisiation dramatique.
Serait-il trop hasaldé d'avancer qu'Edmond Rostand a été méconnu?
Méconntr, malgre sa réptrtation mondiale ? Non : à cause rnême de
cette réputation. La plupart de ses admirateurs comme Ia maietre
partie de ses ennemis onÍ êÍé arrêtés par les dehors faciles, tout le
clinquant, tout le coloriage et tout l'atificiel qui ne recouvraient,
croyait-on, que du creux ou bien des idées banales et rebatt!.les. L'on
ne voyait pas que le dehors bruyant et briÍlant n'était souvent qu'un
prétexte suggeft par le Íespect humain du poète, et destiné à cacher
au grand jour des sentiments trop subtils ou trop élevés pour s'exprimer
directement. Innombrables sont, à travers I'ceuvre de Rostand, les
exemples de cet antithétisme qui ne fut pas, comme I'ont prétendu
Lautiet et Keller 1), ,rrabaissé au nng d'auxiliaire" et ,rtransporté
du domaine moral dans le domaine scénique", mais qui a, au contraíre,
une grande valeur psychologique, non seulement pour la compré-
hension des héros, mais encore pour celle de leur animateur.
Si grande, en ef.f.et, est souvent la dissemblance entre la forme et
le fond des poèmes rostandiens, qu'il faut bien au préalable, avoir
approfondi la pensée du poète à travers la série entière de ses poèmes,
ce qui nous sera plus facile, après coup, gt'à ses contemporains,
forcés qu'ils étaient de le juger par étapes et au fur et à mesure de
sa production. Il faut, disons-nous, s'être familiarisé totalement avec
sa pensée avant de conclure à I'impuissance, là oÈ il n'y a
1) André L.autier et Fernand Keller: Edmond Rostqnil, Edit. de la Nouvelle
Revue Critique, Paris, 1924; p. 60,
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souvent qu'un effet voulu : I'infériorité de I'expression à l'idee.
Car le héros rostandien est, pour employer un terme emprunté au
theàtre contemporain, ,rtrop grand pour soi" : nous avons affaire à
des hommes désireux de s'élever au-dessus de leur nivear moral
et qui échouent - conscients, d'ailleurs, de leur impuissance. Le
conflit rostandien est celui de I'homme qui vise à plus haut qu'il ne
peut atteíndre. S'il est vrai que dans toute cÊuvre d'artiste il y a de
I'autobiographie, dans toute ceuvre dramatique qui, comme celle de
Rostand, fait preuve d'une unité, d'!ne cohésion remarquables, la
pensée intime du poète est nécessairement incorporée aux actes et
aux paroles de ses personnages. Le principal grief imputé à notre
poète, surtout àl'auteur de La. Príncesse Lointaine, de La Samaritaine
et de Chantecler, c'est d'avoir poursuivi un but trop élevé pour ses
facultés artistiques. Le reproche est d'ailleurs assez fondé. Le public
avait longtemps contemplé Rostand à travers le prisme de I'idolátrie :
la mode passa et I'engouement ; d'oÈ réaction, excessive à son tour.
Pour n'avoir été qu'une mode, le succès de Rostand nous autorise
à dire que le poète a été méconnu. On I'a admbé, on I'a bafoué, mais
ce ne fut que rarement à juste titre.
L'expérience i notre admiration personnelle et celle des jeunes
gens à qui nous faisons connaitre les principales ceuvres du poète,
nous a tàit constater, en effet, qu'il y a une manière fort répandrre
d'adnfrer Edmond Rostand ; c'est la manière superficielle, celle qui
se contente de se laisser éblouir par le chatoiement des images et de
laisser exploiter notre vanité intellectuelle I c'est la manière qui ne
suscite que I'admira.tion de ia forme. Nous n'ignorons donc pas tout
ce qu'il y a de séduisant dans cette fagon d'apprécier le talent du
poète, mais nous en avons vu également le danger. On se lasse des
reparties spirituelles comme des rimes les plus inattendues ; on ne
tarde pas à souhaiter de voir les belles tentures s'ouvrir sur une pensée,
sur une àme, sur un mystère. I1 est un temps oÈ I'on aime L'Oiseau
BIeu de Maetedinck comme un conte de fée: il en vient un oÈ I'on
n'en savoure que les quelques grandes vérités humaines qui en sont
la charpente et asxquelles la f.éerie ne sert que de prétexte.
Or, ceux qui ont méconnu Rostand - et nous ne faisons plus de
distinction entre les encenseurs et les dénigreurs - se sont arrêtés
au prétexte. Ils n'ont pas eu besoin, pour motiver leur sentiment, de
pénétrer dans la pensée cachée par l'affabulation.
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englober dans une même louange totrt ce qui - avions et grands
hommes - s'élevait au-dessus de la boue tefrestre et réapprenait aux
blasés et aux désabusés, à lever les yeux au ciel 1).
1) On trouve une même concordance dans l'évolution de I'admiration que
le poète voua à I'actrrce à laquelle il dut une bonne part de sa gloire: Sarah Bernhardt.
En 1899, voici ce qu'il écrit dans la préface à une plaquette de Jules Huret:
,,(fn poète que j'ai. é,té admitait en elle laReine ile l'dttituile et la Princesse du
gesre (allusion au sonnet ,,4 Sarah", écrit en 189ó, qui figure dans le même
livre; réimprimé dans Le Cantique de l'Aile (L922), p. 85), ,,je me demande
aujourd'hui si un autre poète que je suis ne doit pas en elle admirer davantage
,,La Dame d'Energie".
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